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Asociación Andaluza de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil -ASALIJ-
La ASAUJ nacida en la primavera de 1997 ha 
cumplido ya un año. 
Esta asociación reúne a autores, educadores, 
padres, bibliotecarios, ilustradores, etcétera, para a 
través de su Boletín ASALlJ trabajar las noticias 
sobre el Libro Infantil y Juvenil, y reflejar los aspec­
tos de su creación, fabricación, difusión, etcétera. 
Tras un año de andadura, en su asamblea general 
celebrada en diciembre de 1997, decidieron crear la 
figura del Miembro de Honor de ASAUJ, reconoci­
miento que renacerá en las personas o instituciones 
que se hayan distinguido por su labor continuada en 
defensa y apoyo de la Literatura Infantil y Juvenil. 
Asimismo están trabajando para recuperar el Premio 
internacional de ilustración que ya se otorgó durante 
la celebración del Congreso lBBY de 1994 celebrado 
en Sevilla, aunque transformado en galardón para 
incentivar la ilustración de libros relacionados con 
Andalucía. 
Todo esto tendrá lugar en el marco del primer 
encuentro anual que se realizará a finales de año para 
debatir sobre el complejo mundo de la creación lite­
raria para niños. 
La ASAUJ está abierta a todo el que quiera apor­
tar algo. Se trata de aunar esfuerzos en la contribu­
ción al desarrollo del libro infantil y juvenil en Anda­
lucía. 
El Boletín ASAUJ lleva editados dos números, pri­
mavera 1997 y primavera 1998. En ellos se dan noti­
cias de revistas, libros, autores, premios, agenda... la 
ASALlJ: Asociación Andaluza de Amigos del Ubro 
Infantil y Juvenil. 
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